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（Strengths Finder）と Christopher Peterson らの開発した
Values in Action 尺度（VIA Inventory of strengths）が代
表的なものである。ストレングス・ファインダーは、こ



























クが出版されている。編者は、Peterson と Seligman で
あり、導入で、この本が、健全さのマニュアル（Man-
ual of the Sanities）をめざしたものだと述べられている。
そこで対極として考えられているものは、アメリカ精神
医学会の Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-
Figure 1 Strengths をキーワードとした論文数（／年）の推移
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が次々と明らかになった（Bargh et al., 1996 ; Kahne-
man, 2012）。このような心理学におけるさまざまな領域
における変革の中で現れたのが IAT である。



































































































（GNAT ; Nosek & Banaji, 2001）や Single Category IAT


























リーに属する単語として Lust, Gluttony, Greed, Laziness,










Table 1 Young et al.（2015）の IAT の手続き


































Table 2 Goldring & Strelan（2017）の IAT の手続き
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